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description José Celestino Mutis mostró muy diversos intereses a lo largo de su vida, y se desempeñó en múltiples áreas del
conocimiento: matemáticas, mineralogía, astronomía, zoología; sin embargo, la botánica es la más conocida. Mutis
fue, ante todo, un médico, con conocimientos profundos y actualizados, formado en la Universidad de Sevilla y en el
Colegio Real de Cirugía de Cádiz. Llegó al Nuevo Reino de Granada como médico personal del virrey Pedro Messía
de la Cerda, y durante los 47 años que permaneció allí, ejerció siempre su profesión. Se interesó intensamente en el
estudio de las quinas, dejando como única obra publicada El Arcano de la quina. Asesoró en materia de salud pública
a diferentes virreyes, contribuyendo en variados aspectos, particularmente, en la inoculación como mecanismo
preventivo de la viruela. Jugó un papel decisivo en la reapertura de la Facultad de Medicina del Colegio Mayor de
Nuestra Señora del Rosario. Algunos de esos logros han hecho que reciba justamente el apelativo de ?Padre de la
Medicina en Colombia?.
description José Celestino Mutis showed different interest areas of study and worked in multiple knowledge fields: mathematics,
mineralogy, astronomy, zoology and botanic, the one in which is best known. However, he was a medical doctor, whit
profound an up to date knowledge. He studied at Sevilla University, and in the Royal College of Cadiz. He arrived to
the ?Nuevo Reino de Granada? as personal medical doctor of the the viceroy Pedro Messía de la Cerda and during
47 years, period of time he lived there, he always exercised his profession. We showed a special interest in the study
of cinchona and the only work he published was El Arcano de la quina. He advised in public health many viceroys and
he contributed in different fields but particularly in the prevention of smallpox by inoculation. He played a decisive role
in the reopening of the medical school of the Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Some of his
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